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ー
英
文
学
へ
の
旅
山
川
鴻
三
ー
ロ
ン
ド
ン
に
は
、
デ
ィ
ケ
ソ
ズ
の
家
、
カ
ー
ラ
イ
ル
の
家
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
家
が
あ
り
、
市
の
北
郊
ハ
ン
プ
ス
テ
ッ
ド
に
は
、
キ
ー
ツ
の
家
が
あ
る
。
か
つ
て
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
ニ
ヵ
月
間
ロ
ソ
ド
ン
に
滞
在
し
た
と
き
、
私
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
く
ま
な
く
訪
ね
た
。
た
だ
、
作
家
の
使
っ
た
机
や
寝
台
、
自
筆
の
原
稿
や
書
簡
が
展
覧
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
博
物
館
で
あ
る
。
ま
た
ロ
ー
マ
に
も
、
キ
ー
ッ
の
家
が
あ
っ
て
、
私
も
ロ
ー
マ
へ
旅
行
し
た
と
き
、
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
今
日
観
光
地
と
し
て
有
名
に
な
っ
て
い
る
ス
ペ
イ
ソ
階
段
に
臨
ん
で
、
詩
人
の
病
死
し
た
部
屋
が
残
っ
て
お
り
、
館
内
に
は
、
キ
ー
ッ
そ
の
他
の
ロ
マ
ソ
派
詩
人
の
文
献
が
多
数
集
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
、
日
本
人
の
書
い
た
も
の
も
散
見
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
お
そ
ま
き
な
が
ら
、
英
国
最
大
の
文
豪
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
生
地
、
ス
ト
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ド
・
ア
ポ
ン
・
エ
イ
ヴ
ォ
ン
も
、
昨
年
の
夏
、
グ
ル
ー
プ
ツ
ア
ー
で
英
国
を
旅
行
し
た
さ
い
、
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
文
豪
の
生
家
の
庭
に
ヤ
そ
の
作
品
に
登
場
す
る
草
花
や
薬
草
が
植
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
印
象
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
訪
問
は
、
通
り
一
遍
の
、
い
わ
ば
儀
礼
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
私
が
本
当
に
興
味
を
も
っ
て
旅
行
し
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
最
初
の
ロ
ソ
ド
ソ
滞
在
の
お
り
に
、
中
部
地
方
ま
で
足
を
延
ば
し
て
ロ
レ
ン
ス
・
カ
ン
ト
リ
ー
を
訪
ね
た
と
き
と
、
今
回
の
旅
行
で
ワ
ー
ズ
ワ
ス
・
カ
ソ
ト
リ
ー
を
訪
ね
た
と
き
と
で
あ
る
。
ロ
レ
ン
ス
の
生
地
は
、
ノ
ッ
テ
ィ
ソ
ガ
ム
市
の
近
郊
に
あ
る
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
と
い
う
寂
し
い
炭
坑
村
で
あ
る
。
私
は
近
所
の
人
に
ロ
レ
ソ
ス
の
住
ん
で
い
た
家
を
尋
ね
た
が
、
そ
の
人
は
知
ら
な
い
と
い
う
。
私
が
日
本
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
来
た
の
だ
と
い
う
と
、
そ
の
人
は
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
て
、
ロ
レ
ン
ス
の
こ
と
な
ど
考
え
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
や
っ
と
尋
ね
あ
て
て
み
る
と
、
そ
の
家
は
も
う
崩
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
ロ
レ
ソ
ス
が
自
伝
小
説
『
息
子
と
恋
人
』
の
中
で
描
い
て
い
る
、
主
人
公
ポ
ー
ル
の
家
と
一
々
同
じ
な
の
だ
。
こ
れ
に
は
び
っ
く
り
し
た
。
見
る
と
、
近
く
の
丘
の
上
に
は
、
ロ
レ
ン
ス
(
ポ
ー
ル
)
の
父
が
働
い
て
い
た
炭
坑
が
、
昔
の
ま
ま
に
煙
を
上
げ
て
い
る
。
や
は
り
来
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
生
地
、
湖
水
地
方
は
ど
う
だ
ろ
う
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
国
境
を
越
え
て
走
る
こ
と
し
ば
ら
く
、
バ
ス
は
湖
水
地
方
に
は
い
る
。
ア
ル
ズ
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
湖
を
通
り
過
ぎ
て
、
高
い
山
を
登
り
つ
め
る
と
、
ウ
ィ
ン
ダ
ー
ミ
ア
の
湖
が
見
え
て
く
る
。
坂
を
下
り
て
、
湖
の
ほ
と
り
で
休
憩
す
る
。
町
は
観
光
客
で
ご
っ
た
返
し
て
い
る
。
ま
る
で
銀
座
通
り
の
よ
う
だ
。
ダ
ヴ
・
カ
テ
ッ
ジ
と
呼
ば
れ
た
、
グ
ラ
ス
ミ
ア
湖
畔
の
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
家
も
訪
ね
た
。
昔
は
二
階
か
ら
湖
が
見
え
た
と
い
う
が
、
今
は
家
が
立
ち
並
ん
で
何
も
見
え
な
い
。
何
と
い
う
変
り
よ
う
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
も
は
や
、
「
ひ
と
つ
の
雲
の
よ
う
に
寂
し
く
さ
ま
よ
っ
た
」
と
歌
っ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
「孤
独
の
祝
福
」
な
ど
、
何
も
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
当
て
外
れ
だ
っ
た
。
わ
が
国
と
祖
国
英
国
と
に
お
け
る
、
こ
の
二
人
の
文
人
の
知
名
度
の
違
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
私
の
心
を
捉
え
る
の
は
、
英
国
に
も
湖
水
地
方
の
よ
う
に
観
光
の
波
に
押
し
流
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
と
し
て
も
、
ロ
レ
ソ
ス
の
炭
坑
村
の
よ
う
に
今
日
な
お
昔
の
ま
ま
に
石
炭
を
掘
り
つ
づ
け
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
年
の
二
回
に
わ
た
る
石
油
シ
ョ
ッ
ク
や
今
回
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
を
考
え
る
と
、
こ
れ
を
た
だ
時
代
後
れ
と
見
な
す
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
(
や
ま
か
わ
こ
う
ぞ
う
文
学
部
教
授
)
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